Antígona, de Salvador Espriu by La Nación
CINEMATOGRAFOS -. TEATRCS
Música para r-/lO-y F. Le i t n e r
TEATRO ('O o '. A las en un programa
21 D címoquínta Iunción de
~ran abono Jenux a" de • •
Janscek Con Jutta Mayfarth, tnozartiano
Grace Hoffman RIchard Le-
\\1$ Wa ld erua i Km en tt,
F'ranz el ass, Ruzena HOI a-
km B. Ictoi de Narké v
ou o Dn ctoi Fel d inand
Leí tner nRegtSSCU1' I Ernst
Pocttgon Decorados de Le,
ni-Bauet Ees'
MUSEO lI!UNTCIl'AI. DE
AR 1'1> ESPA~OL ENRIQU~
LARRETA. J'uranie nt o y
Obhga.do A las 20 Concier to
a cal go do GUlllol1110 Gallal-
do (canto) y Arnolda Hirsch
(clave)
AUDITORIO BIRAREN.
Pte. R Sáenz Peña 740 A
1:1. 18'10 Aud,CIÓn a cal go
de las cantantes Carmen Sen-
saud y Martha Mazza Con el
auspicio del Circulo Brahm-
SI8Jl0
l<'ACULTAD DE CIENCIAS
lIIEDICAS, Paraguay 2155 A
las :n 30 cto en homenaje
a las Naciones Unidas 01 ga-
rrízado pOI un grupo de en-
tidades locales, con la pai tí;
cipación de Ni na Blanco
(plano), Laura V de Spodek
(cantq), acompañada en plano
POI Luís Rav asio y Alber to
Vra.dy (viol ín)
'TEATRO SIElIlBRA, Srrr-
miento 1981 A las 21 30. Es-
pectaculo corcogi aftco PO!
Paulina Ossona Y su conjunto
Nueva Danza
:FACULTAD DE AGRONO-
liBA y VETERINARIA ave;
nida San Mal tín 4453 A las
18 30 Sesión de danza por la
Agrupación Batrcs
COI.EGIO NACIONAL ms
BUENOS AIRES. Boüvai 263
A las 1815 COllclelto a car-
go de alumnos y ex ahunllos
de esa casa de estudios, GUI-
l larmo Dossolovich Dossola Y
Rodolio R1VOllC (duo de pla-
nos) y COlO del ColegIO Na;
cional de Buenos Aires di-
rrgido por Héctoi Zeoh PIa-




de las sesiones orga-
r el Cil culo l\"Illltar
cctual ciclo de d'fuslón
es uchose a la soprano
IUI. a quien secundó en
señora Lulu von del'
calidad indudable y de
Jn 'e eclectiCIsmo fue el pi J-
o formulado por la íntér-
. En su primer a parte 111-
J paginas de origen francés
ully, Falué, Duparc y auto-
anornmos-e-, y la segunda.
• creadores germanos' scnu-
nn, Brahms y Stl'auss. La
rte fmal cornprendíó traba-
s de dos músicos argentinos y
tros tantos españoles A'lll'llos
ueron Pascual Glisolía. de quien
escucho "AdlOS", grata reflr-
EXP01'ICIOX P,\RAGUAY 2675
Mandamos técnicos en el ella
SOMO FABRICA~TES
T. E. 90-17 J3 , 8!-6~76
REGALOS DE BODAS
Plateria Porcetanas Cristales
lmpor t ados v nacíonales Pro ve-
mentes de casarníe ntos dist.ín-
gUIdos a precios de verdadera
óportunídad ESTAC. GR!\TIS.
Rrv'\n"\"I~ 3182 8.-:;908
macíón de dones repetídamente
elogiados. y Marc::s victorta. a
quien cupo así apreciar en otra
faceta de su personalidad den-
sa y vigorosa. "Flor" y "Can-
......... .. __ ... IIIIIIr.f¡ClOn tonta", ambas sobre versos
de Federico GarCla Lorca, son
los nombres de estas composi-
cienes, en la que se encuentran
armoniosamente r e u n Idas, la
elegaricia de las Ideas y la de
una escritura pródiga en sutile-
zas armónicas A Jesús Guridl
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 ("N o quiero tus avellanas" y
• 'Mañamtas de San Juan") y a
Manuel de Falla ("Nana" y
"Jota", de las "SIete canciones
populares españolas") les co-
rrespondíó representar a la crea-
cíón musical hispana.
En la traducción de e
nado panorama de la II ratura
~~~~~~~~~~~~~~~ 1 vocal puso de manifiesto la se-_ ñora Aldalur ponderables done
vocales, depurada escuela y
gura. capacidad de mtérpr ~.
Ello se tradujo en reallzac nes
de mento, a las que pre o la
señora Van der Wetteri c labo-
racion eñcaz ,
BlUISAS de EXCLUSIVIDAD
Modelos de últuno momento
SAINT TROPEZ
Galer-ía Versai lles








en La PlataTKADICIONAL RESTAURANT
DA"R Y SALON DE TE El dommgo próxuuo a las 18
tendra Mecto en el teatro Ar-
gentmo, de La Plata, un espec-
táoulo de músICa y danzas J!!!po-
nesas, con la d¡reCClOn de la
baiJanna. Setsko Nakandakare y
el ''''.~H('tQ del II1';tltt\to Ar.g:en-
tmo-Japones de Cultura.
Con un aC"ompañamlento mu-
SIcal de mstrumentos típICOS, se
presentara una serIe de balles
de Japon y Okme.wa, cuyas ex-
plicacIGnes estaran a ca¡go de
Dora Knner. En la ll1terpreta-
clOn, del programa, que mcluye
qumce danzas, algunas de ellas
trawclonales, c.omo "KagUlyade-
fu" y "SOchlkubal", tomaran
parte Toshiko Kanashuo, Mlsa_
ko, Hiroml y Sokl Nakamura,
Mn ta Edakala, Alba y Elena
Hamamura, Selkl Hu'a, y Haru-




lamsay 2546 T. E 70 8783




CON PEl1E BlONDI \
El programa "Noches de
Clnzano con Pepe Biondí" fes-
tejará hoy, a. las 21 30. su ter-
cer año de transmisión por el
Canal 13. Pepe BlonclJl sera
secundado ¡por conocidas f'igu-
ras del ambiente artístíoo. Tam-
bién televisan esta audición los
canales 7, de M~ndoza; 8, de
M{\r del Plata; 12, de Córdoba,
y 4, de MonteVIdeo.
EL LIBRO ARGENTINO
En el espacio titulado "Bue-
nos Aires, meridiano de cultu-
ra", que se difunde 105 viernes
a las 23 por Canal 13, en el
programa "Trasnoclhe 13", se
debatírá nuevamente el tema
'~Qué pasa con el líuro argen-
tino?". Han sido invitados para.
Intervenir Jorge Lopez Lloret,
Antonio Talm Sara Gallardo,
Marta. Esther de MIguel y .roa-
qum Neyra. Además, se entre-
vístará a dirigentes de los de-
partamentos die al te de agencias
de publíctdad para conversar
C t m t · sobre detalles de su especíalí-or O e raJe dad. Como coordinadores actúa-
ran JorgG Caldas VIllar y Diego
Continuarán hoy !I. las 20 y Baracchlm.
a las 22, en el audítórium de la
avenida Flgueroa Alcorta 2270, FILMS PARA TV
las exhíbícíones de la IV Mues-
ti a Nacional de Cortometraje,
organízada pOI la Dirección Ge-
ner al de cuitui a Se exhibirán
los SIguientes cortometrajes: "La.
muñeca", de Pablo I Leiva y
Francisco Blanco, "El protec-
tor", de Jorge Macarío: "La CIU-
dad uníversítarla", de Aldo Luis
Persano; "Un acto", de FederICO
Padilla; "Raquel Forner", de
Carlos Otaduy; "Tarasca", de
Jullo Alberto Presas. y "La pam-
pa cinca", de Fernando Bírrí.
Con un programa dedícado a.
Mozar t, en cuya realízacíón
actuara como director y como
solista en piano, se presentará
e, miércoles venidero, en una de
las sesiones de abono de la Aso-
ciacion Amigos de la MÚSIca, el
maestro Fe! dínand Leitner , Las
obres elegidas por el dírector
germano par a esta actuación
son "Harmoníemusík" sobi e "El
1apto en el serrallo" (at: íbuída
a Mozai t), "Concierto No. 24 en
do menor K. 491" Y "Serenata
No 9 en re mayor K 320" (Pos-
thorn) . El acto tendrá efecto en





La ASOCIación MUSIcal Aldo
Tonl!l!, recientemente constítúí-
da, dara comienzo a sus actíví-
dades con una audícíón que se
Ilevará a cabo mañana a las
18 • en la SO~ledad CIentífIca
Argentína. Tomaran parte el
víolínísba Fortunato Calavanl.
acompañado en piano por Aldo
Romamello, y la cantante Aura
Síbel, a quien secundara la pra-
msta Martha SaJzman El pro-
grama reune obras de CorellI,





I Pasado mañana, en el teatro
del Casal de Cataluña, Chaca-
buco 863, se estrenara la pieza
en dos actos "Antígena", de
Salvador EsprlU, que data de
1939 La díreccíón estará a car-
go de Jordl ArPoné!;.
Falleció en Nueva Y Ilrk
NUEVA YORK, 24 (}P).
Rembert Wurlitz¡er, perito de
renombre mternaClonal en ma-
teria de mstrumentos de cuer-
das, falleCIó a los 59 años.
El elrtm to poseía una colee-
Clon de VIolines, v1010ncel05 Y
vlOlas conslderada como una de
la.s mas zrandes del mundo.
Era nieto de Ruaolph Wu'r-
lltzer, fundador de la compa-
ñía de ese nombre dedIcada a




Para hoy a las 22 se anun-
CIan las SIguIentes peñas folk-
loncas'
EL TALA, Avalos _1036; N.
Balestra y Los Porteúo,s.
ATAHUALPA, Bog'ota 119;
ConJ. Airampo.
EL FOGON', Saraza 951; con
Sumampa.
LA MAGNOLIA, Gral. César
Dlaz 3047, 'Cerro y 4una.
EL PIAL, Cucha Cucha 399;
Ecos de llll tlelI a.
EL CEIBO, Angel J. Carran-
za 2252; grabaCIones.
RINCON DE LOS PIALADO-
RES, MurgUlondo 4112, Los Pla- I
ladores.
SIDRA
LA NACION - Vier.nes 2.5 de octubre de 1963
'-
MUSICfi: ,
rcelonala mujer, el hogar, e LTO¡toIt:.- ..itatblio d'H) l~lW·i~'¡.i(:: l~ otlM o",I.l\l¡~ .I:' ...41Jtlsro'l~a8.
:1 1- el trazo y 1.' co.or no pueuc.i,llene dedicar:3 a A pues eer juzgados íudependlen-
grabadora Lydla Mu' temsnte, 51:10 en su relac.on con
bel R.ubl1 ofrece una vez mas el aspecto que 105 miemos ele'
una prueba de su senstlnlnlad rnentos asumen en Ios Otl03 tra,
delícada V su denurada tccl1l~a baJOS Las termas, por eje.n"110,
I Las 23 aguafuertes que expo:le que van lcpltlClndose el! la ma-
en Nice, Bartolcme Mihc 176-:, yor parte de 105 grabados, se
con el auspicio del Muse~ de A~- Interrumpen a veces en ;0,1 11.;1i-
te Moderno. mas que obras índe. ces de la cocía Y reaparecen
pendientes unidas por razones de también fragmentadas. en loa
estilo o de tema constituyen una bOI~s de otra plancha La, tex,
larga secuencla donde cada obra turas, en camnlo, definen pOI su
variedad, la índívtduaüdad de
cada trabajo y señalan el do-nt-
1110 que Rubll posee de su oficio.
Los nocturnos que ]Jev&n le:; nú-
meros 1, 3 4 V G obedecen .. un
planteo mdependlente del seña-
hao antes, y p¡¡ICCe 1 II1S m-' S
lograr: "" !;!or 5U fuerza y cnil~'
1l?l!rl~rJ
TV:I ENFOQUES
zadores Galimados ~ promi-
sorias tnquíecudes creadoras In-
tegran esta agrupaclónb los se-ñores Miguel Ceruse, P lo Gar;
cía Acha Y Angel 01 GIgllo,
quienes tienen proyectoS amplios
acerca de f¡\ms educatIVos, do-
cumentales y comerolales La
primer a reall2"J3.ClOn ha !lllallza_
do ya su rodaje Y se titula
"Condores de acellO". Esta de-
díoada a la Fuerza A.erea Ar-
gentma y constituye IIL prunela
selle de aventures de la aVln-
cion argentina. :ElI p9Jpel Pllncl-
pal esta a cargo del lictor Fablo
Zerpa, e In~ervinleron en su
materlalízacíón escenle los se-
llares Angel Bellaba Y Mano
Delfmo.
no (80 calonas)- papa, batata
y choclo
-10 % de hidratos de carbo-
no (40 calorlas)- naranja,
mandarina, pomelo, Iimón
-20 % de htoratos de carbo-
no (80 calor¡¡asj- banana, ana-




Hoy se estrenará en el tea-
tro Mitre, CorrIentes 5424, "y
el fue ROl' los ca!1lpos'', de
Moshé Sliamlr, obra que rnere-
CIÓ el mas alto galardóll en el
FestIval de Teatro de las Na-
cienes realizado en 1'ar15 en
1957. La traducción e de Luis
Informóse que ha comenzado Kar{lúner, y l~ pteza ndi a C:J-
sus actividades una productora mo prmcipales Intél'";lretes a
denominada PROAMER FILMS. osear Rovito y Barbara Mugí-
que incorpora al mercado de ca. La dirección es de Max
películas para televisión y lar- Berlmer y los decorados de
go metraje un grupo de realí- Leandro Ragucc!.
Dr. R. H. Otero ~lédlco Jefe
servtcto médíoo uLa ~acl6n"
~~ ~~.~. T. E. 82-2423 v tU 57
Dr. E. H. Montero ~~~e::,>sda~:
10 a lf~ y de lR a. 19 hs, Can~a-
110 H120. T. E. 45-17»22~
Dr. R. Galbiati ~léd.co Ho.pltal
R. MeJla. Clru.:ia ¡:oral Palps, .l01.,
'l' 71-81173 - Cun~ultas d(' 15~:t2
Dr. Santamaría ~{;~~e;:'é:-'~i~~~I- - ~n-E;-;'-¡-T-IST¡\S
tr~. juev, Y sab I 17 a 1» QlnuUno
lIoca,yuvl), 798. ¡j~-11144.Parto 42-"741
SEl"ORAS Iln~titllto Odonto!6gi¡:o
__ ~ __ ~~_~~_~~_ ... }j~n~(esAl~~~~'R ~!t1<¡;~"it:!';
l!.nielmeda.ae~ -"e 1J00V..d-''' • l tU ~ • ..~ ..L:' ~~ ;}'",
utneeotoeta, trastornos gJand. y ner-
víosos. RayOS X. Doctor A. ~'er-
nüudez, De 10 a 12 y 16 a 111hs,
()an~allo 1920 T. E 45-1792 v 91;«7
Dr. E. F. De Lío .IMlco ()Irulano
Señoras. Lunes miérc." vier. 15-18
Areuates 3210 - 'J'. E. 82_0606
Dr. Carlos P. Lienhard
Prof. AUJ GlueCOlogJa Fac. ~led.
Rlvadl),Vla 4980 - Pea" 11.: 71-7897
era PLASTfCA y ¡;:STETIC'A
Dr. R. Pelado Posse ex JLl E
Otruutn Pllst'ca Husp ALV"F.AP •
4.1)rOn~LutH·O Arpnalps li)2fJ. RO-4flfi8
TELEVISIOl~
Dr. Absal6n Pastor f1~~it'.:t~
Suípaeha 2M T. E. 35-,400









19 30: ( 7) Noticiero.
20.-: ( '7) HLos camionero!", Be..
( 9) F,iÍ;onanza." serle
(l3) Cantarel .. , programa\
mustcal
20 30: ( 7) UPeter Gun", serre
(11) "Don Gato Y su pan-
dílla,". dibujos aní-
mados
(13) El sltOW ds Van DI'
ke
21.-: ( 7) sueños y melodlas,
( 9) Wa'i~~~m~ú:c~sl~ala¡e.
(11) ~~r:tro pala reír
"A amor hay que
mandar 10 ~t Colegio"
de Jacinto Benav ente
era PepIta Martln y
Sabatml
(13) "Dl Oándldo Pérez,
señoras' 'relecome·
dia con Julia Sando-
'al y Juan e Thorrl'
21 30: (13) VIendo a Blondí,
( 9) TelcteatI O. con LuIs
Tasca
2l 36: ( 7) l/Cronista. de turno",
con Mariano Perla.
Z%.-: ( 7)1 NotlclelO
(11) "Brohco". serie.
(13) Buenas noches Eu-
ropa
2~.30: ~ ~? !jlLO:\S;trfqa~l~r,:,~:
( 9) Teleteatro, can s.
Salcedo
23.-: ( 9) "La gente", can A.
(11) ~?n~~g~r¡' r Esso
(13) Trasnoche 13 progra-
I ~~ de ínteréa ~eue·
23 15, (11) ~~~~~~?~t.co1nforme3/
23 30: ( "1) Ctoe Larbo metraje,
"DJsloque mustoa t",
con LInda Darneü
(ll} cine "Eí híncha,' ",
con Maria Rolando
O 4.5: ( 9) Cierre, con Rene CÓ.-
pito
( 7) CIne de trasnocbe.
1.5 : ( 7) ,Conté.tamo, Seflor
Canal 8 - Uar del rIMa • ~-93:iI
16 15: ¡nforma(¡vo
16 30: Largo metraje.
18 -: Aprenda mglés,
18 lO. NotIciero agra~o.
11\ - Tardes de teat O.
19 30: El L~tIgo .erl,
ZO -. Revl!;ta de los vIernes.
20 5·f)· Siempre el ClrO\
20 5il. Informallvo Collal 8.
21 lO: El Sr FIscal
~J 10' El ohow d. Bl<~dl
~.~ - Dick Van .nikI!: Show
~2 .tO Telenoticlero Clual 8
'~3 10. Informa la B(IBa, de Mar
rleJ Plata
~3 l,t': PJ;'~l~1 I!'stelé'
Canal 12 .. Teleeor~ Córdoba.
1~ - Enc.clope(ha
18 30. Telete.tto .
19 -: "Los 3 ChIflados", oerle.
1n 30' DIbUJOS alllmadoS
20 -: Fred AstalIe
ZI -: Dl O~ndldo Pérez.
'n :lO. 1 BlOndl'
22 -: Ruta 66
22 30: Peh ...ul,a largo metraJe.
SUSANA CAGNOLA, Partera
Cons tilos dlas Oe 9 a 2U AráoS
1413. T E. 71-557-1 (a 1 edra Can·
ntne v 2 rie Cordf'r.d..l v eO CÓrdoha
5645. cRt¡f esq. Bonpland. 772-2619
10.-: 7)
10 5 : (13)
10 15' (13)
Dr. G: Sánchez Bustamante
l\Iédlco H. Rlvada.vla, ~rarte5 y luev"
1,3-17 - AZt uéna\{"3 9:$6 ~U-42)3
Dr. J. A. Herrera ~~sp{~~ ;(,~::
res. Piel y g'ístcteranta. - gutpaeha
612, lo - Pe{llr hora T. E 35-2651
Dr. Sagastume Olaizola ~'~ll:
narras. 'Ialcahuano 47:;. 'I. E.
15-8}61 D~ 111 a U y 16 a 20 h8.
Dr. Diner ~ég:{.?.esJ;'~:::~;~:::
Hosp Rawsun, Lun .. nuerc y vier.
de 16 a 20. ~[art., juev. Y sáb,
Pl'dlr hora PASO 738. 50: 47-47611
Dr. Sicardi ~l:tlcWm~~eldeEi~ Jé~~
tedra Dermatoslftlográflca. Ex ~Ie-
díco del Husptral Ramos MeJuJ..
[}}ft,ua.mente de 17 a 20 hora! ....
OALLAO 1190 T. E. 44-2~41
Dr. JAll\lOVICH PI EL;MJ<;l)'CO
Enfermedades de la
lOa 12 Y 15 a ~11 horas. 49-3E 15
Oorrlentt>s loS,) lf'r ruso ~ 46-2974
Prlmera telescuela a.r.
ganttna
Danos este dla, ín-
vocactón rehg1oZ5a
Ser vicio de interés pú-
bhco
(13) A,enturaBh~¡ ~;;~::;l~~.j;~' serie.
( 9) Aprenda íngtés




1% 30' ( 71 Clases de francés
( 9) 't,Lolelta YOUl1g". se-
ne
(13) Los T""~ Cb ifla.dos
13.-. ( 7) El teatro de Zane
.Grey
( 9) VIvamos fel,c.. pro'
grama muslcal
(l:ll El snow de la. alegria
13 30: ( ,) NollClero policial ;f del
LItoral
( 9) Remates en el 9
( 7) MIlagros y reahdades
del mundo.
( 9) Pelleula con Donna
Reed
(13) Buenas tardes, mucho
gusto
( 7) Cme largo metraje,
"Un dommgo roma-
no" con M. l\1:as-
trolanru
( 9) Cine '~Chaf~Io111as'"
(13) Teleteatro con Bea-
triz DIa Qulroga y R
saiemo





(9) •Jlm BaCku.s" ~etl •.
( 't) toLassle", serie
( 9) MUleres d. hoy
(11) Los l>lllos eD su mun·
do
(131 .suplemento de "Bue-
nas ...tardes j mucho
gusto"
30, ( 9) "Fuego de juvenlud",
serte
(11) Patrulla de C9.mmo~,
I sell~
(13) J'elet~a tro con B....•
trlZ Talbo




Teleteatro, COn Ju Ua
Sandoval y E Rudv.
La hora de los pi besl!~}í:'aoll por 1," Ar-
(11) Ome. . 'El pob~. In
qUlHno' '., con Maria.
Salgado
(l~ 1 Juguem"" en el ] 3
19 -: ( 7) Co¡nenlulOs cInema
togr2 tlcos, con F. Es·
pI
( 9) Teleteatro, con 111. SI-
ro v E Cruz






lnst. Científ. de Diagnéstico
Dtrector Dr. M A"OD. médico
Labm aterro de Anahsis Chl1lcos
Pueytredón 75l T. E. 87-,071
NIl"OS
r
1"1ERANY - A la izquierda, un vestido liso semientallado con Cintu-
rón Fleje de cadena dorada; a la derecha, "Antinea", ves+ido-forre
con escote en V en la espalda
GARGANTA, NARIZ Y OlDO
Dr. A. GarcÍa Robín H~~:CO
gar nar e Ido lJtnlV 15117, milis
HI16 Av ~ra1pú 254.2 Oli~. 791-5077
Dr. Matusevil:h Prot Iltular rae
¡,\!edlcn Jefe Sen ICIO Especla.hsta
Con!'iulta'S Lun. miérc. y ,1€'rneS.




LAR.RB~ 58 - Te!. 47 - 361U
PARTOS
Un poco de historia
se calcula en unos seiscientos
treinta y ocho a seiscientos ocho
años antes de nuestra era, es-
taba, por lo que se ve, destina-
da a la producción, en gran
escala, de cosméticos, colorantes,
ungüentos, perfumes, aceites y
eS€ncl8.s ...
El comentarlo de los hístoría-
dores es que, teniendo en cuenta
la epoca en que ello sucedla, esta
f1tbnca Itema la mIsma Impor-
tanCIa y c~tegona qUe hoy os-
tentan algunas de las mas re-
nombradas fabrIcas de cosmé-
tICOS del mundo entero!
Glándulas • Venéreas
Piel u 111:.111os t.:UI1:..Ult ~ a .tU h.!.
Or Brlzz'o '1t>t1 • (jaral1 1264-, ler.
DI",o (! ,.. i' na Ft,> .... p.,.... (·nn~t.
¿Desde cuándo la mujer re-
curre a la ayuda de embellece-
dores? POr 10 que conocemos, el
recuerdo se pierde en el tiempo,
ya que hace Vell1tlCIl1CO Siglos
se pintaba y maquillaba en la
misma forma que hoy Pmz:l.s,
espejos, pinceles, cajitas con
cosméticos rojos para el rostr o,
negro para los párpados .. de
todo ha Ido aparecIendo a me-
dIda que los CUrIOSOS arqueolo-
gos avanzaban en sus estudIOS
Pero 10 que no sablamos era
cómo cuando, nI donde se lo-
graban los cosmetlCos. QUlza
contmuemos 19norandolo Quiza
no Todo depem;le -como slem-
p,'e- de la. suerte que gule los
pasos y las excavaCIones. O de
la SImple casualldad Calculado por cada 100 gs , he
Lo cierto es que no hace mu- aqUl el valor caloneo de las Sl-
cho un profesor de la UmverSl- gUlentes legumbres y frutas.
dad de Jerusalen descubrlo, en -15 % de hIdratos de carbo-
la ZC>!la del Mar Muerto -para. no (20 calou13.s)- apIO acelga,
~r mas l1leciso en Em Gedl- berenjena bellO, coilflor, espl- Dr Fel1'pe M Cl'a
Una grai1" oalttTdád de -va" jas tlA~a p.~paHa,¡¡;p eoc\,<'Ql¡¡" J~htl-' •• Me(\Jco única
de gIan tamaño, hechas en dlS" g~, pepIno, ladicha, radlcheta, ~~!~t;a.lie;."lE~;n~r=qY;;i;~84-~~j
tmtos fOlmat<J y diferentes ca- I"pollo, labamto, rábano, toma-
IIdades de mat~rlal. PelO, alJal- te, za¡::e~lto / Dr. A. V. Fernández Amallo
te de es':,\s vaSl as apareL Oll -10 /0 de hldlatos de calbo- Meilico I)SlquIatra Nenlosas y men-
• L. J, A no (40 calo11as)- al veja !les- taJes Can.,;allo 1920. 16 a lH liS
herramIentas ~ ob]~tos que :e- ca. alcaucil. ceb:llla, ChaU~ha'I_..,:P;,.e:.:d=::ir=--o:=bo:r:.:a:,,---=_4~5:..-=17:.:9:.:2:....:Y~::,95:.:6:.:·7~
velaron que alli, Justamente alh, puerro nabo zanahorIa y za- E N F Ji: K M E U A o ~. ,;
habla habIdo una fabnca palIo' • NeRnO¡;;AS y HENTALES
Esta fabrica. cuya existenCIa -20 % de hidratos de carbo- Dr. H'()~:I~~U 559~~IfL[;¡;'.'tuIatra~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~
GENITO - URINARIAS
PIel Venereas :Slf!!"
Dr. LUIS ITZCOVICB (MedICO)
De 10 a 12 y 17 a 20 hs. - 46-ó2G¡J
CALLAO 449 prso :~n
OCULISTAS
Dr. Jorge Peyrel ~1édlCOJefe del~er". oftalmologLCo Hosp, R. i\lt!Jla
. '-19 o•. Santa Fp 995. T 4.1-2199
Dr. Arnoldo Elkin "lEDIUU
OUUl.IST!\ del Hl>Sp.tal p.rovllno
Arl'ln'o 1061 T. 41-25'\5 Jf'i_lR b~
Dr. Elías Axenfeld ¿¿~~:~.fA
Alslna 440. pi b - 33-59911
15 a 19 boras
B. MAS, PARTERA
ConSIDtas wdos lu. dias y dumlngM
de 9 a 2 ~ h01as Sarmlento 1181
"squma Libena,1 - T E. 33-7740
M. de CANONIGO, Partera
C. CALVO 931, 23-5925
(entre 'I'acuarl Y Rdo. de lrJgu:o.en)
Canso todos los dlas y dgos. ~
RIVADAVIA 1906, -p. 19, B
~lÍ>Jf' s~gg~~GO PARTERA
Uon.. todos los dla. ~ d¡¡oo. 48-3430
S-A'"NiKF'Ez9n, 69 L
Est. subte Aguero. uonsultas todo.
los días. l'artns en sanatorio









Se hIerven 2 sesos, se pa-
san por la ma,"llllla. se leS'
agrega unas cucharadas de
salsa blanca espesa, una
cucharada de pereJIl, 5 hue-
vos, queso I aliado, sal, Pl-
Imenta y moscada Se re-
vuelve todo y se pone en un
molde alargado enmanteca-
do Se cocma al horno a
balÍo de Marra. Al desmol-
darlo se sirve con man teca I
nOl~ette o salsa blanca, o
también se puede comer
















Sidra LA VICTORIA ••• PARA BRINDARl Sidra LA VICTORIA ••• PARA ALMORZAR Y (E'NARI
-TEATROS-
EL NAUIUl'iAI •• Revlstas. Hoy
20 30 Y 23 hs, MallO Fortuna,
Leonor Rlllaldl, J e Marceo, Ma-
rIquIta Gallegos. Chlal ella, G
ADclreu, V Qumtana. S Brunetti.
Fetiche y un gran elenco en
YA TIENE MEDICO EL
PUEBLO 1'26
E~IPlltE _ H Yrlg 1934, 47-8770.
,ULTIMOS 20 DIAS'
2~ 2Q Cia An¡;el Ma¡;afla, Gllda
Lousek y Ubaldo Martinez Los
derechos de la mujer. de A Paso
310 repr. Loc pltoda la semana
v 25
FJ,ORlDA _ FlOrida 171 34-0275
Audaz dlvertida Departamento de
solteros, era O Casco, H Suá·
rezo A. Lima, L. Valmar 22 30
hora! v 25
FRAY ~IOCHO _ Gral M. A Ro-
dnguez 1101 (Pa.,."al Y G,~ona)
LOS PAPELEROS de ISldora
Agulrre 22 hs EXITO
l. A. ,\1 - Florida 659 IgnacIo
Qulrós en HISTORIA DEL ZOO-
LOGICO, con Hugo C!iprcra 01-
n:.cción Marcelo Lavalle Hoy
21 30 y 23 horas
l.F '1' - B -sur-Mer 519 22 bs La"
3.\ entllras del SOlda.doSChweyk, de
B Breeht Dtr Incla Ledosma
L\J PUl,SO - Thames 661 51-2216
EL PRESTAMISTA Exlto poliCIal
de Fe! nando Joss¡'au Dlrccclón
José Fusara 22 horas
J,A SALLE - Cangalla 2263 47 9388
Cla de Comedia M MILTON - R
1;RIgO LMukt~1.. V~~DfDR~:
M1REZ BENI Dirección D~nlel
te Alvarado Hoy 22 30 horas
LJCI,O _ Rlv!1aavla 1499 38-4291
LUISA VEHIL 29 afio de éxito
2215 horas.
LA IDIOTA
(PrhlmlJ4llnclmI18) Ull 15 ellas
LOS INDEPENDIENTES - 3~-592~
22 hs La. Juna en un chal arco
Ir18. clL Medlna Castro 1'25
~lATPO _ Esmeralda 443 45-4882
CIA ARG DE GR RlE'VISTAS
Super es tr 21 y 23 hs
MIREN QUE CABEZA LOCA
MA1VJON[-Rlvaelavla 2330 47-0116
H~/ 2215 hor>3.1! Cla PAULI A
!~~1Els~t~ 'y 'XtMI ~~ ~iJ"~r~~
MlLlI domingo 18 1ú Y 22 15 hs
Localld. en venta.
~I!{;UEI. CA'1>E - C Calvo ~23
LAS RANAS CANTA N DE NO-
CHE Comedl.. noctámbula. de J
L Ferrarl 22 horas.
M;ON'rr.VIDEO - 16-2581 Hoy 22 20
sr ME DAS UN BESO TE DIGG
QUP; sr U1l •• m,ma Cla El'!·
(.ALA[)A-()ODECA-A Fl!lRNAN-
PEZ BLANCO·H, CARPENA, v2~
ASTRAL - 46·5707 Hoy 21 y 23 hs
ISensa.c ll11via (le estrellas" el'
BUENAS NOCHES, BUENOS Al·
~Eg fascmante espect mus en
cuadros: con la actuación de H
del Carril V Luque M MOTes,
Verdaguer B Bldart Preeeot ere'a-
da por Vanarelll Loe vta 5 dlaot
ATEXEO _ Paraguay 918 2~ 15, P
Martin, M de Sabatlnt Las<"erre
Lavlé y O Pacheco EXltO cómIco
LA PULGA EN LA OREJA
Inc 18 aJj03 v 25
ATI,AYIW - Belgrano 1~6U 38·2726
Hoy, 22.15 hs Cla Ricardo y
Mario Passano en la comedIa:
BUENOS OlAS. MAMA
Orando éxIto v3U
AYP;"'IDA - AV de MayO 1222 38-
2295. Gran e3P2ctácu·lo musical
"KIS3 b,E KATE"
Cia CAHPOY - CTBRIA N Loc
venta r:on 5 dJaa rl" antlclp;:tc\ón
Hoy, 20 y 23 h8 PLATEA $ 150
v26
IJtE .....OS AIRE;; - 40-5880 Hoy
22 20 hs NINI MARSHAr.L .n
otro éxito e6m1Co "LA SE1'l'ORA
BARBA AZUL" dos h. dc car-
caJ con R Pastore A Martlnez
y G Cor;;ati D,r MI;;uel Mlleo
()A",J)JL~JAH-31-950ó 22 hs . Delia
Garcés en :-:;enta. Juana, de G B
Shaw Dlr J,Petraglla. UltJBem
v 2D
01,[SEO - Charcao 1111 H-0?42
22 ha. eatr de la mas brlJl come-
dia mus de Broadwav ()AN CAN
de e Portel ('on 1'] Bfan~n, JIf
~onC~~af,1íle1 ~"'fne~ )¡.gx K¡j'I~h.~
coreOl{ R Ea 00 Lor ,11S 80 v~5
M:EDTA _ Ctes 778, 40-462;' Ull
m .... 204.1.i v 224'; Mecha Ortiz
CULPABLES
Ma1lana, 18. ~1 Y 23 15.
MICO - H'ly, 2215
LUrS SANDRINI
IrlMN;¡~CO13tl~J~j~:~a'm!1~a.PJ;
Abel Sanh Cruz (.sIn reztrlc)
ARTE - p",ó Pe!la 344 C.13
t~~~n.Ji 3tll'I~r¿ra~da MXMl:*~~
hoy, 21 v 23 hora.
¡:; .\1A,KZI) • Cerrlto 1233 44-3325
Roy, 2215 horas: EL CUERVO
,)" A ~a8tre Dlr~c. Adalber~""
:Meda¡¡lla. v 2:5
,¡, J'LE»LO - Dla¡: Norla 91~
35-3110~ 21 .j.5. "TULIPA LA
DES':;UDISTA", 3 a"! Raumell
I\n. meno 14 all~8). Plalo $ 30
, ¡~Htno P; CARJ,ATA Rincón
~71 'Yf) J<;flTUVI1l AI)UI TJ' A
';Z". '1- J 8 Pri .. l.ley. Dlr.c





cesa) DIT A Boero y P ASqUl-
111 Mañana ]8 y 22 hs . SACCO
y VANZETTI .
ODEO:' _ Esmeralda 367 45-363ó
Hoy 21 v 23 bs Un espectáculo
sensaCional, c!44 figur::ts en eCJCC-
na y la Orq de Anlb~l Trolla.
,T A N G O'
TROILO-RIVERO y un .Ienco
extraor dmarlO v25
PEQ. TEATRO - Bmé Mitre 1~59.
40-4625 CI', Alda Luz, en DE-
LITO EN LA ISLA DE LAS CA-
ERAS Hoy 20 30 Y 23 horas. Do-
mingo 18 30 Y 21 45 l;loras
SA~TA JllARIA-Mont 842 41-6086
J..a. ronda del mUTCléla~o, de M
Robert3 y Every Hopwood. Mar-
tes 29 22 15 Estreno v 25
SAN 'l'EJ.MU - Chaca buco 966 33-
2604 22 15 h6 Grup" del Sur pres
RASHOMON
de F y M. Kanm DIt.: Carlos
GOIO'5tlza v2j
SAn~J!ENTO - Av Sarmiento 2715
7:'-8507 .Jua.n de la. Piedras, dlB
Lastra Die G Hullller 22 bs
SIEMBRA - Sarmiento 1981 Ba-
llet moderno de PAUr.1NA 09S0·
NA Hoy 21 30 Ult funclol'es
SI\IAZT - 3,5-2592 CIA. DE CO-
MEDIA MUSICAL, con XENIA
MONTY y gran elellco Hoy. 21
y 23 horas
1RMA, LA DULCE
La mejor comedia musical Dlr'
C Ma.dero Maflana 17 45, 21
Y 23 horas
SOLr,D. - CorrIentes 3150 86-2307
José Marr .. Gutlérrez en
EL SE1'l'OR FULANO
Un apasionante espectáculo 22 15
horan I
TEA'rUO 3~ _ Callao 435 (Bubsuelo)
40-7654 IDL ENSAYO O EL AMOR
CASTIGADO, de Jean Anoullh
Hoy 22 horas Ultimo mes vZr'I
ESPECTACULOS INFANTILES
COMEDIA - Corrientes 778 Tlte-
res para Niflo8 16 30 LA LUNA
DE PAPEL Mallana 16 hora.




EL TR01<iIO - Corrlenle • .56I.
DLrecelón' A. de Dolarea. Hoy
~1 ao y 23. jfÁ.BULOSO
PROGP.AMA DE PRIMAVERA
LUNA J'ARK _ 3-1-19901&100. Sáb.
[~, trkinf¡:;~nd~orc°¡' eii~;~foeo;:~:
eavll,lIo (C" mp arg y olldam ) V8
Demetrlo Carbaj.l (crhallenge.), y
a prel. POPo , 90. 21.4)1' ba. V.!lB
kela.
Nacional ••• 1170
El &Iondo •• 10711
Argentr na •• 1110
8f'!tJtral1o ••• 9;')0
Splendld • .. 910
Excel.lor ••. !l90
~lItre .. .... 750




Santa Fe 2043 114-0034
P""a.da. J 588 12-9601
Urn¡;uay IZ 17 42-96111
Rlvadavla 8n 311-50!1
Arena,le. lY2i> 44-lHa8












8 15: LS5 LS10.
~ ~g.t~~,LR6, LSll.
9 - LR1. LR5.
n 15 LS5.




lO -: LRl. LR2 LR4,
L810.
10 25: L.9. LS4. LSlO
10 3(1: LRG, LSll.
1U 35: LR2.
10 5;;: LR2.




11 30: LR3 LR.5, LR6,
LS4. LRil1.
12 -. LRI, _LIl¡~, LR4.
U 15' LS.3
l2 25 'LR'!t;-LSlO.
12 30. L1U, LR~, LRG
12 4,;' LR1.





14-: LEl LR'l LR4.




14 .lO (,RO L811.
14 55 LU2. LR9.
15 -: T.RI, LR3, LRó.
L l.
15 15: J,,5.
15 25' 1 ..1'>4.
16 -: L~_l. r.R4, LBI5.
lli 1:>: J.:--;:l.
1" 20' LRb
16 ZiI. Ln-. r.SlO
J6 ~o· :LSL1.
Ir. l~' rl\Z
17 25' L!H 1.810.
17 ~II. LRO Lt:!11.
17 55. LR2. Ut~. r.R~.
LR9.
18.-: LR3. LR5, LS1.
l~ Hi: ),R5.
1!1 25: J,S~. LSI0.
13 30' LSll.
18 ÚS· LHG.





19 M: LIn, LR2. LB3,
LRol. [.R9
20 -: LR, T.R.5 LR.6.
LS4, LS1.0.
20 ~O: LU1, LR~. LSll.
21 10: LS~.
21. ~O: J. tol. LllO. LSll,
21. 5il: LR9.
22 -: J.Rl, 1.R3, Ul.
~0 1,~ T,,,4 L <~,
22.30: LS~.
~O. LR4' COlllontll.rloS d,
turf
20 ~~. r,~' Tu"f
20.41>. IJR9: Bole!!n tUfo
tlstloo.
JI 13. LS1: 'l'Urf, 0011 ",
MII""lnl
~t.•ln 1.86: 1.... HrdA.
t:n\ ",1 tur!.,1.~'G,LS10: A¡ll"Ontt.,
19.30. LS.: Automovl)¡s
m~:ií.H LR5 Entre rue·
das y caminOS
28. J, 10. La revIsta del
denorte
20 7 LR9 Qullmes de-
port.l\O
20.20. LR9: AqUI Estu-
dIantes
.H LS5: CarbUlando en
deportes
21~. LR2: Ases del d~·
pOii~,l. LR9: Audlclóll de
PlateDse
2J AJ. L84 ComentarlOS
de golf
2¿. LRZ' Pasado, pre-
sente y futuro de R1vpr
PI ate
tn~; fr"J¡~~g:Club Depor-
22 35 LR3: Polémicas
del futbol
23 25. LR2~ Aqui depor*
tes
19.35. J,R4 Interpreta-
ciones por el pianIsta Ma-
ty Boltel
19.45 LR.<\· "Se~uoda
rapsodIa!'. de G Gersh-
wIo
:!O 3 J..Rl1· Desde ls
rae] novedades musicales
20.15 LitA "¡Slllfoola
soble un cant.o montañés
de Fl anCJa" de D'Ind\
21 15. ).RA '01 nco pie-
zas pata oIQuesla' de
Schoenherg, "ConcIerto pa-
ra vloHn y vl0loncello'
de BraluDs v I Sinfonía
NO 1P4" de Haydu
Z2 5. LRll' La música
moderna Y Composllores
contemuoráneos





NO 2", pala V101111 y or-
questa de Pe ~anlm sol16-
ta YehllcU 1\1"enuhl1l
24 LRA' "Sonata en si
menor" v "FJest;ts roma
na.s" I poema slnfót1Ico, de
Resplghl
DEPORTES
De 6 a 1630 LRO' Se-
gUDda. etapa del SéptImo
Gl an Premio Internacional
de TurIsmo VIlla Carlos
Paz-San Juan
11130. LR6' BoleUn de-
portivo
J9. J,Ita y un· A FA
Comentarlos de futbol
10.2. J.SIí: Oral depor
Uva.
19 3. LR2: Visiones de-
portivas












Av. 53 3' 10
Tosea.nlnl 1168












15 30 J..St.i· Un remo p&e
la. los nh'l.os
1G!5 L1'1, El cuente
pala los mfios
17. LS~: Programa In-
fantil
17 tOo r.R5: 10 mlDutoS
con. los l'H10S
RADIOTEATRO
11.0 LRl: Cra. Rudy-
Bernatd
11 30 L5\5: Cla R Pas-
sapo y Angcllla Fern";n'
dez ~
11 32. LSI0. CIa. S,,·
le!no-YMe"
1l.3S. L1~3' Cra Ol¡:a
VIImuI-Oscar Cosco
U. LS~: ela Héctor
Bates
1l.~0. LSU: CI.. E,
Cha\ eq
13 35. LR1: Cla Mis·
tlal- \lglh:-!s
1¡5 UH' ela Cell ..
Ju{ue--I Quirós
11 ~t. r.~ll Cia Jo:~.
Sa'ocelo LS6: Cla ú'¡:a
VIII'!!'l
1~ 5. LR3: Ola. R<l1Je~to
e:.caJa.d ..
lG: 10. 1 la. ctü ('t:t.Ste..
l1allos-La.Vl~
1;í U. J.RO: CtIl. Fer·
nando SLo
16.1 J./(:i' ela Fernan-
do SllO v FJIf.llla 1.Jy.
'tO.JO ).Hl C'o ._;,tU-
jo - L 1::10~ta .. Pacht'\..v •
!"r:l.' ira Pi
l632. VU: Cra. Adal-
be) lo C;R"'~"S
lS. LSO Ch:. Anglonet-
N1~O~0. L810: CI.... M,¡tlo
De Rosa '
19. J.S4: Cla Au~6n L6-
!)ez

















17 _. LIt 6
17.1: LBl
CINE
cmV·40. LIt3, J DiarIo del
su~3 ~~tl e~;sO : El cine y
Clt~-:- LRA: OrltIca. de
14.2. U!5: FIla 13
14.15. LR1: El tema dehOY
01.14.30. LS10: Cine sinte-
14.35. LR4: Pantal1lL GI-
gante Splendld
1G 15. LSt: Cine revlstll
d.1~I~e LRI: Comentarlos
qut:,;S·.s L:u~¡n En cme ...
d.rOa:I~;, LRll: :Panorama










d. per". de R Wagoer
NQ 13, Para vlolll1 ", or-
qU'~'Skl' de Salnt-Sae""
y nlon le. N9 6" d.
Mena.laoohn, '
U.5. LRJ: Rdo. Padre
L6pez Jordán.
17.30. LSl: Senderos de
glorla t
19 10. LS6: El Santo
Rosario
11.35. I,SU: "Concier-
to para plano y orques·
ta" de Grleg, "Concierto
12.15. LRA: "Krelsle·,
riana" y "Piezas de con-
cierto", de Schumann
13.5. LSl: "Collelel to
para vloUn y orquesta",
de MeDdelsBohn y ··Cou-
cierto para piallo y arques
ta" de ScbumauD
13.10. T.RA· "DI veltj·
miento rústIco", de Sablll
DIUgOi
l3.30 LRA "Conolelto
UIHa clnoo f:I::tutasJI, de
Boismort1er Y f f Sona.ta. pe_
ra dos flautas". de Nau~
elot.
H.10. LRA: "Tosca"
6<pera de G Puccln!, ac-
Lo 20
l~ ..IO. J.RA· Música 11-
tr~a~i;~Plelaclón de RI·
17 LRA' "ConcIerto
NO 1" de Rachmaninov
17.10 LSl' "Sulta nu-
moro 2" de Bach.
17 40. J,nA, "Las tra-
vesuras de 'rm" poema
sinfónico de R. StrauS8
18 1.<;11' "El pálaro
de fllego" Ib"lIet 'le Stra-
vlnsley y "Rapsodia hun
gara NO 6". da Liszt C')





8. LS6: Club de barrIO
matmal
"8.5. LR3: Clnoo enfo-
ques para el tango
8.25. LR6: Feliz cum·
pleaflos
8.30. J.R5: BraSIl can-
la para vocé, y Estampas
navale!
9 ••1. I,R:I: Mú"c¡¡, con
Julia Sandoval.
9.1>. LR4: El club de la
famIlia
10.~. LR3: J C Thorry
11.5. LR4: Plnky-Sall-
nas
J.15. LRl, Cuatro A.ml-
gas pa.ra el Tango
13 40. LR4: Aqul el tu-
rismo
L4.12. J,S4' TrIbuna oral
14 15. LR3 U&ted, nos·
otros y la tarde
17.35. LR3: Frank SI·
nalla\ Club
20. LRI: Tango Club
ZU 2. LR3: Mano ama·
no con el tango /"
20.13. LR1: Los perez
Garc!a.
lO.30. J,SlO: El show de
los ba. rlos
20.32. l.R3: Los Mac Ke
Mac'a
20.35. LRl: Tiplca Sa.s-
sone ..
2L3~. LR3: El fe.UvaJ
de Fellpe
22.5. LS5, Momento I\r·
gentjno
22.8. LR(, BIg-Be.n m,u-
01':3
1
• LB3: Marll Oz~n
Los Tres Argenllno5, ~_
Paled.. etc etc
U. LS6: Una VOZ en el
camIno
0.2. LS10: La m •• a re·
donda
0.3. LRl: MWllea en el
a.lre.
0.30. LM, CaJle de bl-









7.55 LS<l, Me.llanlta. ar-
gentInas ~




12 LSI0' Folklore con
MargarIta Palacios
12.2. LS5. SeleccIón íolk-
ló1lca
1330. LS11: Muslca na-
tiva
13 30. LR2: Atardecer en
mi patria
bl~8. LR2: Pago y aubur-
18.Z LRll: Selección
folldórlca
18.30. LRA: El tolklor ..
y sus Intérpretes
18.35. LR3, Duo Orlolo-
Gull'lazu
20.JO. LR4: Los Auoas
Sureilos
20.12. LR.1: A. Peralta
Acha""l
21. LS6: Pincelad ... cam·
peras
21.6. LRJ: Ramona Ga-
la.rza
21.35. LRl: !,os Fronte-
rizos
22 30. Llt2: Gultarreando
en la nocbe
2Z 46. LR4: Loo Aue.us
Sur.tlos.





Slor"i", por A. Uosqucra
Monlaña
11. LRA Hablemos bIen
y , por A Herrero Ma-
yor
]. 7 ~O LRA Arr;ootores
1820. LSl: Geo~laflll
poétlca, POI Luisa MOlee-
des Levlnson
19.30 LRA' Lugares
poéticos de la íCllcldnd, por
Marcos VictOria
19 -10. J, 1: VIda y arte
en ~uropa
20 30 LS I LBS artes y
las lotrA.s en Buenos hites
IDIOMAS
8.50 V,.¡· Aprenda in-
glés por radIO
9. LSl: Curso de cIlste-
llano
23 30 LJU: Lecciones de
Inglé. por el profesor
Oann\Informativos de INFORMATIVOS
o 30' LRO.











n -: LR~ LR.1.
R 30 "S.5.
1.-: J.lt4, LR3, ~RO,
LSl, LSll.
LA NACION TURF










Todos los dlas de 14 11
14.15 Y de 24 a 0.30
